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PRIMERA COMISION
PROBLEMATICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ~1ATEMATICA
CONCLUSIONES
L Se seiialan como objetivos de la Marernatica a nivel elemental media,
entre otros .j los ai guientes ~
a) Desarrollar en el nino su capacidad de observacion y analis is, as! co-
mo la de relac ionar conceptos ,
b) Como la Marernatica es una disciplina format iva- )a enseiianza de la
misma debe estar orientada a crear habit os de orden y de razonamien
to,
2, Los programas deben servir de medios efectivos para lograr los objerivos
propuestos, Los planes y programas acruales no satisfacen esre requeri "'
mienro, y por tal razon se hace indispensable una revision cuidadosa y s~
ria de los mismos 0 La Sociedad Colombiana de Matemaricas sera la voce-
ra para llevar pr ob l ernar ica de revision de planes y programas al
Ministerio de Educacion Nacional.
3 Se sefial ancomo causas de l a deser ci on escolar., tanto a nivel me
di 0 como el ernent al: al gunos f act or es tal es como: pr obl emas ec.Q
nomi cos r ant o; del alumno como del profesor, relaciones de hagar,
I acr or es sico16gicos :.bajo ni ve l 'academico de los profesores
f al r a de una buena r e l aci on pr of es or cal umno,
4. En cuanto al aspecro metodo16gico es convenienre.senalar la 1m
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portancia del ernpleo de un buen material didactico y la capacitacion y ac-
tualizacion del profesa-ado para que este pueda enfrentarse a nuevos pro-
gramasyrealu \IIlIl mejor labor,
S, Es necesario advertir que el tema de la Matematica a nivel elemental re -
quiere una mayor preocupacion y un estudio minucioso que no fue posible
desarrollar dentro de la comision , dad~ las condiciones restringidas en
que esta trabajo.
6, Se desraca la importancia de algunos trabajos de experimentacion a nivel
elemental que se esran realizando actualmente , Entre ellos mencionamos
los siguienres :
a) Univetsidad Pedag6gica y Tecnol6gica de Colombia, Es ta experienc ia
la pudimos ap-eci,$t a traves del Circuiro Cerrado de Television,
b) Liceo Frances Louis Pasteur de Bogota Esre trabajo 10 conocimos a
traves de la exposieion del profesor Jean Jacques Paror.
SUGERENCIAS
1, A nivel medio y elemental se desraca la necesidad urgente de revisar los
planes y p-ogramils actuales, de tal modo que e 110s resulten mas arrnoni '"
cos, ordenados coherenres y actualizados ..
2, Es necesario fomentar e 1 fortalecimiento de las bibliotecilS para que el es-
tudiante tenga mas oportunidad de consulrar ,
~. Es nece»adOf,combatir la rutina en la ensenan%8 como uno de'los vicios
mas graves de la misma en los diferenres niveles , Debea introducirse rna
dalidades que agilieen la.ensefianza y la hagan mas agradable y menos
tediosa. Entre los recursos que pueden emplearse esta el del [rabajo en
grupos y el uso adecuado de un buen material didactico,
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4. En relacion a la organizaci6n del trabajo propiamente dicho de los profeso
res: .se recomienda de manera especial la creaci6n del Departamento de Ma·
temaricas en rodos los colegios donde sea posible hacer.ltl. En aquellos lu-
gares donde no sea posible I conviene fomentar todo tipode reuniones para
cooedinar mejor la ensefianza,
5. La comision solicit a al Cornite Ejecutivo del IV Congreso Nacional de Ma-
ternat icas a nivel medio y a la Sociedad Colombiana de Matematicas se
rengan en cuenta las soluc ioaes presemadas tanto a problemas particulares
como generales en las ponenciasditlcutidas', " as! mismo, que estes orga
nismos se pongan en contacto con las enridades oficiales correspondienres
para que tales soluciones tengan alguna aplicacion pracrica,
Presidente p SAMUEL .~ LAGCN BRAVO
Vicepresidente , HUGO ALBERTO NINO
Relator, GUSTAVO HENAO AGUIRRE
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SEGUNDA COMISION
TE~lA: EVALUACION DE LAS RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
DEL TERCER CONGRESO NACIONAL DE MATEMATICAS A NIVEL MEDIO
REALIZADO EN POPAYAN.
CONC LUSIONES
De acuerdo con los resultados de la Encue sta realizada por la Comision
entre los participantes al IV Congreso se obruv ieron las siguientes conclusio
rres :
1 Hay una falta acentuada de informacion anterior y posterior al Congreso.
2. A pesar de haberse recomendado el nombramiento a nivel de partamental
de un coordinador para el IV Congreso, dicha recornendacion no se ruvo
en cuenta ,
3· La Sociedad Colombiana de Matemaricas ha pas ado casj tota lmente desa-
percibidas las recomendacione s dejadas por el Tercer Congreso, acerca
de la part icipac ion en el estudio ,reformas y elabcracion de los flogra;-
mas a nivel medio.
4 Casi todas las recomendaciones dejadas par el Tercer Congreso no han s1
do piestas en pract ica por el Gobierno Nscional ,
5 Los delegados que asistieron a l TercerCongres o no informaron de las




1. Cada uno de los participantes debe preocuparse por la divulgacion de las
conclusiones y temas tratados en el presente Congre so,
NCTA: La mayoria de las sugerencias de esra cornis ion "estan incluidas en-
tre las sugerencias al Comite Ejecutivo y al Comite Organizador.
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TERCERA COMISION
TEMA: ESTUDIO SOBRE PROGRAMAS Y METOOOS DEL PLAN INEM
CONCLUSIONES
L El sistema de planeaci6n del trabajo en equipoy del desarrollo en grupo
pcr los alumnos tie ne aspectos posirivos segiin los metodos del plan
INEM, pcrque at iende las diferencias individua les .
2. El servicio de or ientacion y consejeria que se presta a losalumnos en
los INEM, es beneficioso y necesario para a orientaci6n vocacion al del
estud iante ,
3, Se conoci6 solo primero y sexto semestre de programaci6n maremat ica de
los INEM. En consecuencia no hay suficientes elementos de juicio para
una opinion global sobre programas de marernaticas ,
4, La departamentalizacion ayuda al conjunto -de profes oees de la espec ia-
lidad a comunicar experiencias y a hacer mas efectiva la educacion .e s-
pecialmenre en Ia enseiianza e investigaci6n cienrifica .
SUGERENCIAS
L Debe hacerse una carnpaiia de divulgaci6n sabre los planes y programas
INEM rernitiendola a los profesores para mejor .inforrne antes de La rea'
lizacion del Quinto Congreso.
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2 Debe hacerse extens ivo a los dernas planteles de Nivel Medio el servicio
de orientacion y consejeria que se presta a los alumnos en los Inst ituros
de Educaci6n Media Diversificada
3 Deben realizarse cursos de capaciracion, especializaci6n y actualizacion
para el profesorado de los establecimientos de Ensefianza Media con base
en los rnerodos de trabajo en equipo, manejo de grupos para unificar los
sistemas a Nivel Medic,
4. Se recomienda coordinar y efectuar a Nivel regional seminarios entre pro'
fesores de los INEM y de otros planre les para el intercambio de experien
c.ias y merodos.
En los colegios en donde hay tres 0 mas profesores de marernaticas , formal'
un Departamento para fomentar el trabajo en grupos, tanto para los profeso
res como para los alurnnos ,
6, Se recomienda al Quinto Congreso de Maternatica a nivel medi .. que en su
terrario incluya la discusi6n de programas y merodos de Matematica INEM
Presidente . PABLO LUIS TROUGHON




EVALUACIONDRLOS1'EXT{)S APLICAD8S A LA ENSENANZA DE LA
MAT~I~TICA
a) A nivel elemental
b) A nive l medio .
CONCLUSIONES
1. Def iciencias que presentan la mayoria de los Textos qu~ acrualmenre se
ha llan en el rnercado y que e stan al alcance del grueso de la poblacion
estudiant il colombiana ,
a) Hay una impre sion y confusion general de concepros.
b) En una gran rnayoria se p esenra como ten-a iinico de Maremarica Mo -
derna "La teoria de Conjuntos", pero no se hace la aplicacion co-
rresp mdienre de dicha teoria en los temas siguientes.
c) As] rnisrno se presenta una falta de conrinuidad en los ternas de un mis
mo texto y de este con respecto a los de afios anrer iores .
d) Presentan fallas en la redaccion de un determinado tema a l no dar OP£!
tunidad al alumno de deducir mediante su razonarnienro 10 que se quie-
re tratar ,
e) Las apl icacione s (problemas, ejercicios ,preguntas .etc.) no son ade
cuadas al medio.
f) Por otra parte, mecanizan demas iado al alumno sin crear en el inquie£!!
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des que los lleve a desarrollar S:J capacidad invesrigativa.
2. Se sefialan a continuacion algunas de las causas que esran relacionadas
con la mala e laborac ion de Los rexros,
a) Muchos de los textos son f ie l desarrollo de los programas del Minisre-
rio de Educacion "programas esros que fueron elaborados mucho tiempo
atras , que cont ienen deficiencias y que por la misma razon han de ser
revaluados 0 transformados en su roralidad.
b) For otra parte las casas editcriales responden mas a sus afanes de lu-
cro que a la misrna necesidad 0 la educacion colombiana ,
SUGERENCIAS
Sugerencia unic a, Todo posible nuevo autor de rextos-guias deberia pedir al
Cornire de LaSociedad Colombiana de Maremaricas encargado de revisar los
textos y [l"ograrnas, la asesoria necesar ia.
NOTAS: a) La mayoria de sugerencias de esta Cornisi6n esran consignadas
en la sugerencia rnirnero 1 a la Sociedad Colombiana de Materna-
ticas.
b) La Comis ion cons idero que no esraba deruro de susfunciones el
p-onunc iarse en favor 0 en contra de un texto en particular.
Presidente : , CIFRIANO SUAREZ G.
Vicepresidente, JUAN DE JESUS ALVAREZ
Relator GUILLERMC CSORIO DUQUE
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QUINTA COMISION
RELACIONES ENTRE LA MATEMATICA Y LAS DEMAS RAMAS DE CONO ~
CIMIENTOS.
CONCLUSIONES
L La Maternarica es hoy elemento indispensable del humanismo y su alcan-
ce se deja sent ir en multiples campos de la actividad del homb re .
2, La influencia mutua entre 1a Matematica y las ciencias naturales ha sido
facror decisivo en el desarrollo de arnbas. La Matematica a pesar de tener
vida propia ~ tiene en la naturaleza , en ambos casos, el or igen de sus
ideas: las que una vez desarro lladas han perrnir ido en multiples ocasio -
nes eldescrubrimiento de relaciones en el mundo practice.
3 Todo proceso historico obedece a una serie de circunstancias de muy di-
versa indole. tales como Iilosoficas. politicas , economicas y culturale s.
Dentro de este proceso cabe menc ionar el desarrollo c ientif ico y Materna:'
tico de cada memento. que ha contribui-do en Icrma bas ica a dar al hecho
histor ico su categoria de tal, Asi misrno es de desracar el papel de la M~
temat ica en la expces ion de ideas en campos de la soc iologia , la econo
rnia y la soc iologia ,
4. Cada estudiante de nivel medio suceptible en gran porcentaje de conver
tirse en un utilizador de la Materna ica en las acrividades futuras de su
vida.
5 No existe rnarcada vinculacion ni entre los programas de las asignaruras
correlacionadas con la Maternarica ni tampoco entre los profesores que
irnparren la docencia particular en un mismo plante 1 y par 10 tanto, no se
at iende a la forrnac ion integral del estudiante . acorde a las exigenc ias
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del mundo actual.
6. La Merodologia con que se enseiia actualmente la Marernatica ,.deja un p~
co de lado el calculo nurner ico y Ia atencion a topicos pract.icos necesarios
como medios de expresion de concepros en otras ciencias como Fis ica .'
Quimica y tarnbien de frecuente urilizacion en la vida diaria .
SUGERENCIAS
1. La creacion de Comites inrerdisciplinarios en los lnsritutos de Nivel Me .
dio para esrudiar las relaciones entre asignaturas afines a la Matematica
(en particular ciencias naturales) y desarrollar coordinadamente los progr~
mas.
2 Esrudio par parte de los pr ofesores de Maternarica en asocio de sus cole
gas de Humanidades de ideas sobre las lineas generales de sus propias
as ignaturas, de modo que un futuro proximo se logre con base a estes int~
carnhios. alglin tipo de inregracien .
3. Que en la Agenda del proximo Congresode Matemaricas a Nivel Medic, .f i-
gure un puntO que haga referencia a informac ion por parte de los parricipap.
res sabre exper iencias y sugerencias provenientes de los Comites inter
. disciplinarios y de los logros en el proceso relacionado con la inregracion
. en las Humanidades .
4, lnsistencia por parte de los docentes de la Escuela Media en la mecanica
de las operaciones de la Marematica y de elaboracion de numerosos prob~
mas que tiendan a de sarrol lar habiros de pensamienro logico y analitico
par parte de los estudiante s, reniendo en cuenta la inmediara aplicacion









CAPACITACION DEL PROFESORADO A NIVELELEMENTAL Y MEmo.
SUGERENCIAS
1. Se le solicua al Gobierno que tenga en cuenta asignar los cargos al pro
fe sorado , teniendoen cuenca su preparacion y no los aspectos politicos
y acabar con las influenc ias de cualquier indole. Se aclar a que se pl'ese.fl.
ta el caso de que a los profesores se les exige recomendaciones de dire.£.
torios politicos.
2. Preparacion del profesorado de secundar ia por interrnedio de las Universi
dades.
~. Revision General de los programas de las Norrnales exisrenres en el pais.
4. Preparar y actua lizar al prciescrado de Primar ia y supervision en curses
organizados por la Secretaria de Educacion, con orden progresivo y como
esrirnulo para crear las categorias especiales en Pr imaria .
5. La f inanciacion econ6mica de los curses de capaciracion debe serpor
cuenta de las Secretarias de Educacion de los respecrivos Departamen-
tos y por el Gobierno.
6. Que la Ihivers idad establezca la carrera para profesores de Prirnaria .
7. Solicirar al Gobierno Nac ional que dote de presupuesto adecuado a las
Universidades oficiales para que pueda desarrollar sus programas efici~
renente de formaci6n y capacirac ion en Primar ia y Secundaria .
8 Procurar que ex isra conrinuidaden los cursos de capacitac ion
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9, Que todas las universidades concedan crediros por cada curso de capaci-
tacion que se ajuste al pensurn uruvers itario. ,con el fin de que esros sir·
van para optar un titulo"
10 Que las ent idades oficiales y privadas faciliren a l profesorado a su servi-
cio , la ayuda economica y academica para la asistencia a los curses pro<-
gramados por las Universidades '
l l , lntegrar esfuerzos entre Faculrades de Educac ion y Secrerarias del ramo
en 10 concernienre al mejoramiento y preparaci6n del profesorado .
12. Que la inscripcion y ascenso en el Escalafon, consulte no solo el tiempo
de servicio, sino tamb ien ruimero de crediros universitarios "
13. Buscar un equi paramienro en los sueldos del profesorado ,
14. Dar facilidades de ingreso a las Universidades a los bachilleres y norma"
listas que deseen hacer Iicenciarura en Marernarica ,
15. Recornendar la creaci6n de un Cornire en cada Departamento que se encar-
gue de la investigaci6n, exper imenracion y divulgacion de las nuevas tee-
nicas didacticas de la Maremarica, tanto en Primaria como en Secundaria .
Estos Comites a nivel Departamental , estaran coordinados poe el ICOLPE
ypor la Sociedad Nacional de Maremaricas.
16. Que se doce de material didacrico a los colegios .tanto de Pr imar ia como
de Secundaria .
PROPOSICION GENERAL AL IV CONGHESO
Los as isrenres a l Congreso ,agradecen a las Direcrivas de la Universidad
Pedag6gica y Tecno16gica de Colornbi a, Sociedad Colombianade Maremaricas
al Gobierno Departarnental y Municipal, al Cornite Organizador y a todas las
dernas entidades que se vincularon para e l feliz ex ito del IV Congreso Nacio
nal de Maremaricas ,
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Pres idente .• MIGUEL ARTURO SIERRA
Vicepresidente , LORENA TAYLOR DE RUIZ
Relator: . CARLOS ESCOBAR MONTOYA.
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SUGERENCIAS AL COMITE EJECUTIVO DEL IV CONGRESO NACIONAL DE
MATEMATICAS A NIVEL MEDIO
L Nombrar, en 10 posible entre los participantes del Congreso, un represen
tanre y un suplente en cada Departamento, para que contribuya en todos
los aspectos al exit.o de las funciones del Comite Ejecurivo,
2" Redacrar un informe de los resultados del traba jo del Comite E jecutivo, di
r.igido al Comire Organizador del IV <Dngreso Nacional de Maternaticas a
Nivel Medio .
NOT A • Estas sugerencias fueron dadas en especial por los miembros de la
Segunda Comisi6n .
"Aprobado por la Asarnblea y el Cornire " ,
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SUGERENCIAS A LA SOCIEDAD CO LOMBIANA DE MATEMA TICAS .
L Formal' una comision permanence c ryo drjetivo sera e l estudio de los [Jfo"
grarnas y texros de Mate mat ica a nivel elemental y medio A esta Comi -
si6n pertene ceran socios que esten directarrente vinculados con la ens e
iianza de la Marematica a estes nive les. Esta comisi6n trabajaria coordi-
nadamente con los organismos que existen en el pais y cuyas funciones
sean la eva luac ion de texros, En especial la Sociedad debe hacer contr~
tos con ICOLPE, ya que dicho organismo esta trabajando en esre campo.
2. Publ icar y enviar a los delegados ,10 mas pronto posible, los resultados
de 1 Cuart o Congreso Naci ona l de Matematica a Nivel Medio.
3. Inic iar Congresos de Maremat icas a nive l Kinder y Elemental. Podria ser
convenience que estes Congresos se reunieran durante las vacaciones in-
terrredias .
4. Hacer contacro con los expertos de la Unesco en Colombia en vista a una
posible colaboraci6n con miras al mejoramiento de la ensefanza de la
Matematica en Colombia.
NOTA: Estas sugerencias fueron dadas en especial pot los miembros de la
Cuarra Comisi6n .
"Aprobadas en la Asamblea General reunida e l IO de Octubre de 1.970"
El Presidenre, , OTTO RAUL RUIZ
El Secrerario , MIGUEL ANTONIO GUAQUETA GALLARDO
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SUGERENCIAS AL COMITE ORGANIZADOR DEL QUINTO CONGRESO NA
ClONAL DE MATEMATICAS A NIVEL.MEDIO
.I Enviar a las diferemes lnsriruciones que sean inviradas ,a nombrar delega
dos a l Congreso y con un plazo rninimo de seis (6) meses antes de iniciar
el Congres o, los temas que trataran las comisiones
2, Elaborar carre les de propaganda del Congreso que incluyan los rernas de
las comisiones
3 Nombrar a una 0 mas personas para que se dirij an personal mente al mayor
mimero de Instituciones a fin de invitar e inforrnar sobre el Congreso
4. Ins istir ante dichas Instituciones para que envien 10 mas pronto pos ible
los nornbre s de los de egados que asist iran al Congreso junto con las co
misiones en las cuales desean trabajar EI Comite Crganizador procedera
inmed iaramenre a ir configurando las lisras de las Comisiooes, le conf irrna
ra a los delegados la inclusion en las comisiones que han escogido y de
esra manera los delegados podran prepararse mejor y con ant icipacion
en los respecr ivos ternas de .las Comisiones
5 Formar en el Quinto Congreso Nacional de Maremaricas a Nivel Medio una
comision cuyo terna sera
EVALUAClON DEL IV CCNGRESO NAClCNAL DE MATEMATICAS A
NIVEL MEDIO E INFGRME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SUGEREN
ClAS EN DlCHO CONGRESO
En esra comision debe part icipar por 10 menos un miembro del Comite Eje
cur ivo del IV Congreso Nacional de Marematicas a Nivel Medio .
6 Que los miembros de la mesa direct iva que pres ideo los Congresos de Ma
temat icas a nivel medio esten, dentro de 10 posible, presentes en los e -
ventos que se realicen 'con e1 fin de que acnien como evaluadores para 1.2.
grar mejo arniento de las actividade s que se realicen en los {A"6ximosCOB
gresos.
NOTA. Esras sugerencias fueroo dadas en especial, por los miembros del Co
mite Organizador deUV Congreso Nacional de Matematicas a Nivel Medio y
por los miembros de la segunda cornis ion a dicho Congreso.
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